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О РОЛИ ИННОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ МАРКЕТИНГЕ
Человечество всегда стремилось к новому, неизведанному, и эту тенденцию вовсю 
эксплуатируют производители, рекламисты и дизайнеры. И основная задача на данном этапе 
-  дать потребителям то, что они хотят, прежде чем они сами поймут, что им это нужно.
Однако не все инновационные разработки бывают успешными. Напрашивается вы­
вод: большинство компаний осознают необходимость инноваций, но мало кто знает, что та­
кое удачная инновация. Поэтому специалисты следуют девизу CHIFF, который расшифро­
вывается как «умно, высококачественно, инновационно, удобно, интересно» (Clever, High- 
Quality, Innovative, Friendly, Fun).
Этот девиз можно смело отнести к любому продукту, упаковке или маркетинговому 
ходу. При инновационной деятельности необходимо выходить за рамки существующих кате­
горий и продуктовых границ, ориентируясь на максимальные потребительские требования к 
продуктам, представленным в различных категориях.
Инновация -  это в первую очередь рассмотрение продукта, процесса или стиля жиз­
ни потребителя с нетрадиционной точки зрения. Вот лишь несколько примеров того, как это 
можно сделать.
1) Инновации -  это изменение стиля жизни потребителя. Компания Logitech создала 
цифровую ручку -  предмет, который совмещает в себе функции шариковой ручки и оптиче­
ской камеры с распознавателем «ручного» письма последнего поколения. Оптический сенсор 
считывает текст в процессе написания, а мини-процессор мгновенно оцифровывает написан­
ное, создавая версию, необходимую для того или иного текстового редактора. Помещенная в 
зарядное устройство ручка тут же сбрасывает записанную информацию (до 40 страниц руко­
писного текста за один раз, без перезарядки) на любой компьютерный носитель в режиме 
USB или Bluetooth.
2) Инновации -  это изменение бизнес-модели продавца. К сожалению, на сегодняш­
ний день многие компании увлекаются инновациями, не имея четкого представления об их 
долгосрочных целях и путях развития. Когда Apple вывела на рынок культовый плейер iPod, 
глава компании основывался на инновационном видении данного продукта, как инструмент, 
способный концептуально изменить взаимодействие потребителей с медиаконтентом. После 
выхода iPod появились система iTunes, видео-iPod и запуск нового продукта серии «і» -  
iPhone. Он стал вершиной, величественным снежным пиком горной гряды продуктов серии 
«і». Запуск данной серии был больше чем стратегией -  это было видение новой отрасли.
3) Инновации -  это изменение дизайна упаковки. Если инновации, связанные с са­
мим продуктом или его дизайном, -  удовольствие достаточно дорогостоящее, то инновации 
в сфере упаковки требуют креативного подхода, понимания текущих требований потребите­
лей и, за редким исключением, стоят намного меньше. Инновации в сфере упаковки заставят 
потребителя заметить продукт, придадут ему личностные черты и окажут положительное 
воздействие на бренд в долгосрочной перспективе.
4) Инновации в маркетинге, возможно, самый сложный аспект инноваций. Они под­
разумевают нестандартный подход к традиционным формам продвижения продуктов и соз­
данию их долгосрочного имиджа. Маркетинговые инновации понимают по-разному, но один 
из наиболее мощных западных трендов в этой сфере -  «зеленый», или экомаркетинг. То есть 
маркетинг, который при создании и продвижении бренда ставит во главу угла максимально 
бережное отношение к окружающей среде.
Успешная инновация -  это баланс между желаниями потребителя и экономической 
эффективностью предлагаемых продуктов, упаковок, маркетинговых тактик и стратегий.
